










Esa obra chiquita es un trato de posicionar las imágenes de un genero de perro mexicano de pelón 
con sus imágenes ambos bonito y feo, qué se llama Xoloitzcuintli, en sus tres por tres crono-topes 
en nueve dimensiones, [Pre-Colombiano/Colonial/Moderno] por [Micro/Mezo/Macro] con sus 
interpretaciones y métodos. Su inspiración se viene de la teoría de Mijaíl Bajtín (1895-1975), sobre 
la critique contra monólogico literario. En el titulo del este artículo, se aparece “los textos con 
sus métodos,” representa que aún método monólogico puede definir la orientación de su narrativa 
monólogico. Hay posibilidad que se crean ordenes polifónicos cuando se reúnen narrativas porqué 
cada narrativa pudiera tener su propio sujeto según la teoría de Bajtín. Mi tesis sea un método de 
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“The Mexican’s flirtation and familiarity with death is also the recognition of an achieved 
modus vivendi between the descendants of mortal enemies, a tactical and provisional collective 



































































広げる。彼は羽根を激しく羽撃かせ彼女の背に跳び乗った（Él le saltaba al lomo, agitando las 
alas＝交尾する。引用者）。それで、おしまい。動物たち、子供たち、花々、田園風景……フリー ダ
が最も興味をもったのは、こういうありふれた命あるものだった。彼女にとって、動物たちは子供たち
















































































































































































（1949）の 作 品『 宇 宙、大 地（メキシコ）、
ディエゴ、わたし、そしてショロトル氏による
愛 の 抱 擁（El abrazo del universo, la 












てショロトル氏による愛の抱擁（El abrazo del universo, 
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